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De todos sus artículos publicados en Infor-
mes de la Construcción (25), hemos escogi-
do dos de sus obras que a nuestro criterio
consideramos más representativas, para vol-
ver a publicarlas en este número monográfi-
co. La primera el Centro de Investigaciones
Biológicas, por ser uno de los edificios del
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Two of the many articles authored by Fisac
and published in Informes de la Construcción
(25) have been chosen as representative for
reproduction in this monographic issue. The
first describes the Biological Research Centre,
one of the buildings in the Spanish Council
for Scientific Research (Spanish initials, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC). En las diferentes construcciones
que diseña Fisac en la Colina de los Chopos,
donde trabajó más de diez años para el
CSIC, se puede apreciar la transición de
Fisac en el lenguaje arquitectónico, desde el
clasicismo de la iglesia del Espíritu Santo,
hasta un funcionalismo con influencia nór-
dica de sus últimas obras, y donde además
manifiesta su interés por la innovación en los
materiales y componentes de la construc-
ción, en este edificio utiliza para las facha-
das una pieza cerámica diseñada por él. El
segundo artículo es una obra cercana al
minimalismo, realizada íntegramente en
hormigón, para Fisac un material que le per-
mite experimentar e innovar, nos recuerda
que es un “material líquido vertido al mol-
de”, diseña una vigas especiales postensadas
“vigas hueso”, es una obra de su madurez, y
seguirá experimentando, hasta sus últimas
obras, todavía en construcción.
En el último escrito de Miguel Fisac en la revis-
ta Informes de la Construcción (nº 499/500),
activo como arquitecto con 92 años, nos
recordaba que siempre hay que buscar “nue-
vas maneras de concebir el proyecto” y su últi-
ma aplicación era un invento que él mismo
denominó “Arquitectura Vertida”, cuyas obras
están empezando a construirse y que presen-
tamos en este número especial.
Las obras que se publican son las que se
indican a continuación, con los textos y
fotos que se presentaron, en los números
y años que se señalan .
• El Centro de Investigaciones Biológicas
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Informes de la Construcción,
nº 84, año 1956).
• El Centro de Estudios Hidrográficos en
Madrid (Informes de la Construcción, nº
157, año 1964).
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campus. The various structures that Fisac
designed for the Colina de los Chopos com-
plex, where he worked for the CSIC for over
ten years, are indicative of his continually
evolving architectural language, from the
classicism of the Church of the Holy Spirit to
the functionalism of his more recent works,
which denote a Nordic influence. Also visible
throughout is the architect’s penchant for
innovation in construction materials and
components: he himself designed the cera-
mic material used to clad the facades on this
particular building. The second article is on a
nearly minimalist work made entirely of con-
crete, a material with which Fisac was espe-
cially prone to experiment and innovate. He
reminds the reader that it is “a liquid material
poured into a mould”, here to make his spe-
cial post-tensioned “bone beams”. This
mature design was not, however, the latest of
his experiments, which he continued to con-
duct to the very end of his career.
In the last text that Miguel Fisac authored
for Informes de la Construcción) (issues
499/500), while still a practising architect
at the age of 92, he stressed the importance
of seeking “new ways of broaching design”.
His most recent invention, which he chris-
tened “flowing architecture”, is being
implemented in works presently under
construction and described in this issue.
The articles authored by Fisac reproduced
here with the texts and photographs as they
appeared, are:
• El Centro de Investigaciones Biológicas del
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas [Biological Research Centre, Spanish
Council for Scientific Research] (Informes
de la Construcción, issue 84, 1956).
• El Centro de Estudios Hidrográficos en
Madrid [Centre for Hydrographic Studies,
Madrid] (Informes de la Construcción,
issue 157, 1964).
* * *
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